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1 La Fondation Friedrich Naumann du parti  libéral  FDP publie là,  à l’occasion du 80ème
anniversaire  d’Otto  Graf  Lambsdorff  (président  de  la  Fondation ;  il  fut  notamment
ministre  des  Finances  du  chancelier  Helmut  Schmidt  jusqu’en  1982),  un  recueil
rassemblant ses écrits et discours de ces dix dernières années. Parmi la vaste palette des
thèmes  abordés,  qui  permet  de  mieux  comprendre  les  multiples  raisons  du  long
immobilisme allemand, puis de la récente politique de réformes, il en est un qui s’impose
à la lecture au moment où CDU/CSU et SPD s’apprêtent à refonder leur programme (voir
REA 78/06). Il est consacré au concept de l’économie sociale de marché. Sa définition : « 
l’Etat doit agir en conformité avec les lois du marché. C’est exactement le contraire de ce qu’on
entend si souvent et si volontiers par cette notion. Il  ne s’agit justement pas de plaquer sur le
marché un interventionnisme d’Etat ; il fausse les lois de la concurrence ». Au contraire, l’Etat
doit respecter le principe de subsidiarité : il repose sur les libertés individuelles. (ib)
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